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  Editor. s note: Since the Contributions Wanted f or Written Discussion of Ref orm and Development of Statistics has been
published in 7th issue of statistical research in 2007, the statistical research journal receives many papers written by the people
coming from the statistical system, statistical teaching and researching fields and caring for statistics, who put forward some
profound suggestions for governmental statistics, statistical administration system, statistical methods and local statistical work.
These papers also include the authors. concern and deep thinking of statistical reform. Some authors introduce international useful
exper ience to promote China. s governmental statistics to be geared to international standards; some authors devote to researching
advanced system and approach to improve the quality of statistical data; the other authors put forward feasible suggestions to solve
the problems in their practical work, etc. The editor chooses more than twenty representative papers and compiles them to publish
in this issue, which will provide reference for China. s statistical reform, promote the rapid development of socialistic statistics,
accelerate the reform of governmental statistics and serve for building the harmonious society.
#关于政府统计改革#
要树立政府统计信息的权威
龚守栋
  政府统计信息是指政府统计部门为社会经济管
理与公众需要而开展统计工作得到和发布的各种消
息、情报、资料、情况、数据、图表的总称,包括政府综
合统计信息与政府部门统计信息。
  一、政府统计信息的基本要求
11客观性。政府统计信息必须符合客观的真
实情况、准确反映社会经济发展的趋势。
21中立性。在统计工作中必须依法忠于客观,
不带任何部门利益与个人利益,不带任何主观偏见,
不受来自行政与社会的影响, 以科学的方法、超脱的
态度、认真的精神开展统计工作。
31公信度。提高政府统计信息的公信度,关键
在于提高统计信息的真实性、客观性、可靠性、有效
性、权威性, 关键在于规范提供、及时提供。
41透明性。政府统计信息应透明、公开, 程序
上要求政府统计调查项目应当向社会公布,有关的
统计制度和统计标准应当让调查对象知悉,布置、收
集、整理、加工、提供统计信息的各个环节都应当向
社会公开。
51共享性。通过数据的采集、加工、整理和分
析,形成各种各样的信息和咨询意见,在各级政府之
间、各个政府部门之间及政府部门与社会各界实现
信息共享,提高统计数据的使用效益。
61服务性: 政府统计信息是最为广泛、综合的
信息,覆盖了社会再生产的各个领域和国民经济的
各个部门,可以为社会各界提供全方位、多层次的服
务。
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